

































je	 ukorijenjena	 jedino	 na	 europskom	 kontinentu	 u	 kontinuitetu.	 (Mozaik	 3d	
	106	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	


















se	 gubi	 svrha	 reprezentativnosti.	 Svrha	pedagoškog	uvođenja	 svjetonazora	u	




















ku	 koja	 je	 dovela	 do	 upravnih	 promjena.	 Naime,	 tek	 te	 godine	 je	 došlo	 do	
stvaranje	jedinstvenog	proračuna	u	Hrvatskoj	što	je	posljedično	dovelo	do	novih	
okolnosti.	Pedagogija	je	sve	više	postala	dio	svakodnevice.	Za	rad	je	korištena	












mjerni.	Kronološki	 je	blizak	rad	Mitsutoshija	 Inabe	“Pedagogija	 i	psihologija	u	














stu	 obrazovanja.	 Vrijedi	 istaknuti	 saborsku	 raspravu	 na	 proteklu	 1889-1899.	














tiku	 promatra	 kao	 umirovljeni	 srednjoškolski	 učitelj	 s	 iskustvom	 javnog	









(tečajeva).	 Aktivnosti	 predstavničkih	 tijela	 institucije,	 školski	 odbori	 su	 imali	
dijametralan	 odnos	 po	 tom	pitanju	 i	 radili	 su	 upravo	 suprotno.	 Veći	 pregled	
strukture	rada	i	opsega	djelovanja	možete	pogledati	u	radovima	(Škuljević	2017;	





funkcionirala	 na	 već	 definiranom	 principu	 koje	 je	 bio	 ostavljen	 nakon	 1886.	
godine.	Dopisi	 su	poslani	upravnim	općinama	nakon	 svega	nekoliko	dana	 (3.	
rujna)	koje	su	od	mjesnih	pučkih	škola	zatražila	takozvane	imenike	„proptupo-
pisnih	 učenika“.	 Vjerojatno	 se	 mislio	 na	 one	 koji	 su	 bili	 ispisani	 od	 članova	
školskih	odbora,	a	navedena	odluka	nije	bila	u	skladu	s	novim	dopisom	iz	župa-
nije.	Spomenuti	imenik	se	trebao	dostaviti	u	roku	od	24	sata	do	smog	najbližeg	
kotarskog	 ureda,	 u	 ovom	 slučaju	 u	 Brodu	 na	 Savi.	 Naredba	 je	 predstavljala	
obvezu	 jer	 je	kazna	za	prekršaj	 iznosila	20	 forinti.	Okolna	naselja	 su	prionula	
poslu	 te	 su	Slobodnica,	Kaniža,	 Zdenci,	Brodski	 Stupnik	Živike,	 Sredanci	 i	Du-	
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Zato	 to	 razdoblje	 zovemo	u	politici	 „pacificiranjem“.	 Zbog	neočekivane	 smrti	
	110	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
kraljevića	Rudolfa,	30.	 siječnja	1889.	godine,	učitelj	 i	mladež	su	bili	u	župnim	
crkvama	 gdje	 je	 održan	 rekvium	 „gdje	 se	mnogobrojno	 pučanstvo	 sa	 cielom	

















tija“	 (Jos.	 C-ć	 1897:	 23).	 Pedagogija	 tog	 vremena	 potiče	 teoretski	 pristup	 sa	
praktičnim	 radom	 i	 razvijanjem	motoričkih	 vještina	 što	 doprinosi	 unutarnjoj	





















tak	 novca	 otežava	 planiranu	 aktivnosti,	 ali	 i	 onemogućava	 preostale	 aktivne	
učenike	da	im	se	učitelj	u	potpunosti	posveti.	Neriješenim	materijalnim	uvjeti-
ma	nastaju	dvostruki	problemi	nemogućnosti	 izvršavanja	 ravnopravnosti	 svih	
učenika,	ali	ni	davanje	svrsishodne	poduke,	već	izabranim,	aktivnim	učenicima.	










































dolazimo	do	 toga	da	 je	 za	ostvarivanje	 ishoda	učenja	bilo	potrebno	dodatno	







drugačije	 uvjete	 gdje	 bi	 se	 lokalna	 uprava	 znatno	 drugačije	 postavila.	 Svrha	
navedenog	pristupa	je	da	teorija	dobije	svoju	sadržajnost	u	svakodnevnom	radu	
koji	će	kroz	godine	rada	polučiti	profesionalnim	radom.	Kao	zaključna	razmatra-
nja	navela	 su	 se	 temeljna	načela	 razumnog	promišljanja	 struke	–	da	 se	 svaki	
kontinuirani	rad	i	nagradi	na	vidljiv	način	(novčana	nagrada,	priznanja,	kolajne	























































rubrika	 za	 to	 i	 ne	 postoji.	 Prateći	 pedagoška	 načela	 koja	 su	 se	 potencirala	 u	
stručnoj	literaturi	tog	vremena	i	„Napredku“,	na	koji	su	bili	pretplaćeni	svi	uči-




















skom	 redu	 u	 Brodu.	 Sadržaj	 je	 pomalo	 neprimjeren	 pa	 nećemo	 iznositi	 sve	
detalje	vezane	uz	scenarij	kada	je	učitelj	ostao	s	mještanima.	Zaključak	dovoljno	
govori	 za	 sebe.	Nasilnici	 su	 dobili	 zatvorsku	 kaznu	 od	 pet	 i	 tri	 dana	 zatvora.	



















njim	bili	 spremni	 fizički	 obračunati,	 što	 je	 svakako	 suprotno	od	 onoga	 što	 je	
trebao	postići	s	tim	činom.	Sreća	je	bila	u	funkcionalnosti	upravnih	institucija,	
gdje	su	svi	odmah	napravili	što	je	i	bilo	za	očekivati,	suprotno	od	reakcije	mje-




lini	 (520	 forinti	 godišnje)	 (HR-DASB,	 KUB,	 kutija	 5,	 Izkaz	 plaća	 učitelja	 UOS,	
8.1886).	Nekima	to	nije	bio	problem	i	predstavljao	je	poticaj,	dok	je	drugima	bio	
izvor	negativnog	 sadržaja.	Da	 je	učitelj	Galić	 živio	onako	kako	 je	 i	 djelovao	u	
radu,	koliko	mu	je	fizički	bilo	moguće	svjedočio	je	i	istražni	postupak.	Napadnut	
mu	je	školski	vrt	(„pokušalište	i	bašča“)	u	tri	sata	ujutro	tijekom	listopada	1888.	




























lektualno	 presudne	 osobe.	 Pravi	 se	 granica	 sa	 starim	 načinom	 „graničarskog	
razmišljanja“	u	školstvu	te	se	provodi,	doduše	otežano,	ideja	iz	Beča,	jasno	izvor-






















disciplina	u	obrazovanju,	na	 koncu	pobjeđuje	 jer	 joj	 to	praksa	potvrđuje	pri-
mjerima	rezultata	analize	školskih	vrtova	koji	prate	i	brane	učitelja	(te	odgojne,	
a	 ne	 statističke	 vrijednosti)	 na	 isti	 način,	 a	 dio	 su	 upravnog	 institucionalnog	
okvira	čiji	je	dio	i	pučko	školstvo.	U	ovom	slučaju	Kotarski	ured	Brod	na	Savi	je	


































14. Škuljević,	 Krešimir.	 2019.	 Pučko	 školstvo	 sibinjske	 općine	 između	 1881.	 i	 1886.	



































mented	 by	 records,	 documents,	 extracts	 and	 other	 documentation	 from	 schools,	
(and	public	administration)	for	the	county	of	Požega	County.	The	practice	has	shown	





cause	 this	 practice	 confirms	 it	 by	 examples	 from	 practice	 that	 accompany	 and	
defend	 teachers	 in	 the	 same	way	 and	 are	 part	 of	 an	 administrative	 institutional	
framework	of	which	it	is	part	of	the	educational	framework.	
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